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Le remitimos el manuscrito titulado « ANÁLISIS DE DATOS HIDROCLIMATOLÓGICOS 
USANDO TÉCNICAS OLAP - HYDRO-METEOROLOGICAL DATA ANALYSIS USING 
OLAP TECHNIQUES» para que sea considerada su publicación en la REVISTA DYNA. 
Este artículo, pertenece al área de Ciencias de la Computación y de la Decisión. 
 
Los autores, abajo firmantes, declaran: 
• Que es un trabajo original.  
• Que son titulares exclusivos de los derechos patrimoniales y morales de autor 
• Que el autor declara que sus derechos sobre el manuscrito se encuentran libres de 
embargo, gravámenes, limitaciones o condiciones (resolutorias o de cualquier otro 
tipo), así como de cualquier circunstancia que afecte la libre disposición de los mismos 
• Que no ha sido previamente publicado en otro medio. 
• Que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación. 
• Que todos los autores han contribuido intelectualmente en su elaboración. 
• Que todos los autores han leído y aprobado la versión final del manuscrito remitido. 
• Que, en caso de ser publicado el artículo, transfieren todos los derechos de autor al 
editor, sin cuyo permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los materiales 
publicados en la misma. 
 
Si el artículo es aprobado para publicar, a través de este documento la REVISTA DYNA 
asume los derechos exclusivos para editar, publicar, reproducir, distribuir copias, preparar 
trabajos derivados en papel, electrónicos o multimedia e incluir el artículo en índices 
nacionales e internacionales o bases de datos. 
 
Recomendamos como posibles Dos (2) jurados nacionales y Dos (2) internacionales 
expertos en el tema a: 
 
• PhD. Elizabeth Leon Guzman. eleonguz@unal.edu.co. Universidad Nacional de 
Colombia. Sede Bogotá. Tel: 3165000 ext 14084. 
• PhD. Julio Cesar Chavarro Porras.  jchavar@utp.edu.co. Universidad Tecnológica de 
Pereira. Cel. 300-6439660. 
• PhD. Alejandro Rosete Suárez. CUJAE. La Habana Cuba. rosete@ceis.cujae.edu.cu. 
• PhD. Marta Bez. Universidad Feevale. Rio Grande del Sur. Brasil. 
martabez@gmail.com. Cel: 51- 93517930. Brasil 
 
 

